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ABSTRACT 
 
Putranto, Mukhamad Yunal . 2015.The Implementation of Power Teaching 
Approach in Increasing The Speaking Participation of VII C Class of SMP 
N 1 Mayong Jepara in2015/2016. Skripsi. English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisors: (i) Titis Sulistyowati, SS, M.Pd. (ii) Rusiana, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Power Teaching Approach, Speaking Participation, Classroom 
Action Research. 
 
Student’s speaking participationis the student participation in speaking 
when the students are presenting result of discussion, asking question to the 
teacher, and giving their opinion to the teacher. As the matter of writer’s 
observation and teacher’s interview, the writer did research in SMP N 1 Mayong 
because many students found difficulties in understanding English lesson. After 
analyzing the problems, the writer wanted to find out the students difficulties in 
speaking subject and helped the students to master speaking subject. 
The objective of this research are;whether the implementation Power 
Teaching Approach can increase the speaking participation of the VII C class of 
SMP N 1 Mayong Jepara in 2015/201 or not and to explain the process of the 
implementation of Power Teaching Approach in increasing the speaking 
participation of the VII C class of SMP N 1 Mayong Jepara in 2015/2016 and to 
find out the teacher’s problem the implementation of Power Teaching Approach 
in increasing the speaking participation of the VII C class of SMP N 1 Mayong 
Jepara in 2015/2016. 
The design of the present research is an action research. It was conducted 
in VII C class of SMP N 1 Mayong Jepara in 2015/2016, that amount to fourty 
students. The research instruments used were the assessment of speaking 
participation checklist, observation sheet, and interview guide. 
The findings show that the way of teacher to convey the material was very 
well, but the teacher still forgot about some step of Power Teaching, and the class 
management did not look pretty wellin the first cycle, but in the second cycle the 
teacher was able to handle the class well, teacher encouraged all the students to 
interact and get involved in learning activities, by asking question, giving opinion, 
and so on.The teacher’s poblem is class management, and that can be solved in 
second cylcle by analyzing the reflection of the first cycle with the writer . When 
the teacher could manage the class well, the implementation of power teaching ran 
well and the students can be active in speaking particiation.  
Based on the result above, Power teaching Approach could increase the 
speaking participation of VII C class which can make students interest in teaching 
and learning process. Moreover, this approachcan encourage the students to be 
more active in speaking English, attract the students’ interest and motivate the 
students in learning English. 
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ABSTRAKSI 
 
Putranto, Mukhamad Yunal . 2015. Penerapan Pendekatan “Power Teaching” 
dalam peningkatan partisipasi berbicara oleh kelas VII C di SMP N 1 
Mayong Jepara tahun 2015/2016.Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbng: (i) Titis Sulistyowati, SS, M.Pd. (ii) Rusiana, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: Pendektan Power Teaching, partisipasi berbicara,peneltian tindakan 
kelas. 
 
Partisipasi berbicara siswa adalah partisipasi siswa dalam berbicara ketika 
siswa sedang melakukan menyampaikan hasil diskusi, menjawab pertanyaan dari 
guru, dan memberikan pendapat mereka kepada guru. Faktanya dari observasi 
penulis dan wawancara bersama guru, penulis melakukan penelitian di SMP N 
1Mayong karena banyak siswa yang menemukan kesulitan dalam memahami 
pelajaran bahasa inggris. Setelah menganalisa permasalahan, penulis ingin 
menemukan kesulitan siswa di dalam pelajaran berbicara dan membantu siswa 
untuk menguasai pelajaran berbicara. 
Tujuan daripenelitian ini adalah ; apakah penerapan Pendekatan Power 
Teaching dapat  meningkatkan partisipasi berbicara dari kelas VII C SMP N 1 
Mayong Jepara di 2015/201 atau tidak, dan untuk menjelaskan proses pelaksanaan 
pendekatan Power Teaching dalam meningkatkan partisipasi berbicara dari kelas 
VII C SMPN 1 Mayong Jepara di 2015/2016 dan untuk mengetahui masalah guru 
dalam pelaksanaan pendekatan Power Teaching dalam meningkatkan partisipasi 
berbicara dari kelas VII C SMP N 1 Mayong Jepara di 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis saat ini ada penelitian tindakan 
kelas. Penelitian ini dilakukan di kelas VII C SMP N 1 Mayong Jepara pada tahun 
2015/2016, yang berjumlah empat puluh siswa. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah penilaian partisipasi berbicara, lembar observasi, dan pedoman 
wawancara. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa cara guru menyampaikan materi 
sangat baik, tetapi guru masih lupa beberapa langkah Power Teaching, dan 
manajemen kelas tampak tidak cukup baik pada siklus pertama, tetapi dalam 
siklus kedua guru mampu menangani kelas, guru mendorong semua siswa untuk 
berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan belajar, dengan menanyakan pertanyaan,  
memberikan pendapat, dan sebagainya. Masalah guru adalah pengaturan kelas, 
dan masalah terebut dapat diselesaikan di siklus kedua dengan menganalisa 
refleksi dari siklus pertama. Ketika guru dapat mengatur kelas dengan baik, 
penerapan power teaching berjalan baik dan murid murid dapat aktif dalam 
partisipasi berbicara. 
Berdasarkan hasil di atas, Pendekatan Power Teaching bias meningkatkan 
partisipasi berbicara kelas VII C yang dapat membuat minat siswa dalam proses 
belajar mengajar. Selain itu, pendekatan ini dapat mendorong siswa untuk lebih 
aktif dalam berbicara bahasa Inggris, menarik minat siswa dan memotivasi siswa 
dalam belajar bahasa Inggris. 
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